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Canton d’Asnières-sur-Vègre
Prospection inventaire (2009)
Hervé Delaune, Jean-Pierre Betton et Pierre Beaugey
1 Les travaux du groupe de prospection-inventaire de l’association Patrimoine d’Asnières
pour l’année 2009 ont abouti à six déclarations de découverte archéologique.
2 La commune de Poillé-sur-Vègre a  ainsi  livré deux parcelles  témoignant pour l’une
d’une  occupation  préhistorique  datant  du  moustérien  et  pour  la  seconde  d’une
occupation gallo-romaine.  Sur la commune de Fontenay-sur-Vègre,  des traces d’une
occupation médiévale ont été mises au jour au lieu-dit Bel Air mais également celles
d’une occupation paléolithique au Petit Villiers.
3 Enfin, un enclos quadrangulaire a été déclaré pour le lieu-dit La Jeune Panne à Auvers-










Année de l'opération : 2009
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